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KAKO REAGIRATI KAD NAM DIJETE OTKRIJE
NASILJE OCA NAD MAJKOM?​[1]​

Izloženost nasilju oca nad majkom sve se više prepoznaje kao zaseban oblik zlostavljanja djece, koji ostavlja specifične posljedice po njihov psihosocijalni razvoj. Iako nasilje među roditeljima povećava rizik da će dijete doživjeti i neki drugi oblik zlostavljanja ili zanemarivanja u obitelji, i onda kada to nije slučaj, potrebno je pomoći djeci svjedocima nasilja nad majkom.
Ovaj prilog donosi prijevod dijelova brošure pod naslovom “Make a difference: How to Respond to Child Witnesses of Woman Abuse”, koju su pripremili Children’s Subcommittee of the London Coordinating Committee to End Woman Abuse iz Kanade. Iako je nastala u okruženju s razvijenijim sustavom zaštite žena i djece žrtava nasilja, mnogi od iznesenih prijedloga korisni su i našim stručnjacima koji su u profesionalnom dodiru s djecom i mladima.

Kako reagirati kad dijete predškolske dobi otkrije nasilje oca nad majkom?

Ako vam se povjeri dijete predškolske dobi, evo nekoliko savjeta koji vam mogu pomoći u razgovoru s njim. Vaš cilj je pomoći djetetu da osjeti podršku i sigurnost.

-	Koristite kratke rečenice, tek 3 – 5 riječi duže od uobičajene rečenice djeteta.
-	Koristite imenice umjesto zamjenica (npr. Što je tata (a ne “on”) onda učinio?).

-	Koristite izraze koje koristi i dijete (npr. ako dijete kaže da je tata “maznuo” mamu, koristite riječ “maznuo” kad govorite o onome što je tata učinio).
-	Preoblikujte pitanja koja dijete ne razumije. Ako ponavljate isto pitanje, dijete može pomisliti da je dalo netočan odgovor ili ga može promijeniti.
-	Budite oprezni u interpretaciji odgovora na pojedina pitanja. Djeca su sklona doslovno shvaćati.
-	Ne odgovarajte na svaki odgovor novim pitanjem. Naprosto samo pokažite da ste čuli što je dijete reklo. Dijete može biti preplavljeno prevelikom količinom pitanja.
-	Djeca predškolske dobi mogu nasilje “otkriti”  nenamjerno, opisujući obiteljski život. Možete nastaviti razgovarati o njihovoj obitelji dodajući općenita pitanja kao što su “U svim se obiteljima ljudi ponekad svađaju. Što se događa u tvojoj obitelji kad je netko ljut?” Pokušajte prenijeti informaciju da dijete nije samo, da se to događa i u drugim obiteljima, ali da tući ženu nije u redu.
-	Pokušajte procijeniti sigurnosne potrebe djeteta. Ne bojte se postaviti pitanje poput: Što si vidio? Što si čuo? Što si učinio?
-	Prihvatite i istražite djetetove osjećaje (straha, ljutnje, zbunjenosti, tuge).
-	Maloj djeci treba dosta vremena kako bi otkrili neku informaciju – budite strpljivi.
-	Mala djeca mogu spontano vrlo detaljno verbalizirati događaje zlostavljanja, pogotovo ako su u sigurnom, njegujućem okruženju. U takvim trenucima se može raditi na planiranju sigurnosti.

Planiranje sigurnosti s djetetom predškolske dobi

Sigurnosni plan je jednostavan, konkretan plan izrađen s djetetom koji će mu pomoći da izađe iz opasnosti i dođe na sigurno. Sigurnosni plan počiva na uvjerenju da je, u situacijama kad je majka izložena napadima oca, djetetov prioritet očuvanje vlastite sigurnosti. Djeca ne mogu zaustaviti zlostavljanje, iako to često pokušavaju odvlačenjem nasilnikove pažnje ili neposrednom intervencijom u situaciju nasilja. Najbolje što dijete može učiniti za majku i obitelj u toj situaciji je da se skloni s puta.
Budući da djeca predškolske dobi najbolje uče ponavljanjem kroz određeni vremenski period, kod izrađivanja sigurnosnog plana s predškolskim djetetom važno je voditi računa o sljedećem:
1.	Neka dijete identificira sigurnu prostoriju ili mjesto u kući, po mogućnosti neko s vratima koja se mogu zaključati i s telefonom. Prvi korak za dijete je da izađe iz prostorije u kojoj se zlostavljanje odvija.
2. Naučite dijete kako će pozvati pomoć. Budite sigurni da je dijete dobro razumjelo da ne                           smije koristiti telefon koji je u vidokrugu zlostavljača. To dijete izlaže riziku. 
-	Naučite dijete kako da pozove policiju na broj 92.
-	Provjerite zna li dijete svoju točnu adresu i prezime.
-	Vježbajte što bi dijete trebalo reći (nešto vrlo jednostavno, recimo: Netko napada moju mamu).
-	Pokušajte s lutkama odigrati različite scenarije, a zatim prijeđite na “stvarno” vježbanje 
-	Naučite dijete kome se još može obratiti za zaštitu i kako to može učiniti.

Kako reagirati kad dijete osnovnoškolske dobi otkrije nasilje oca nad majkom?

Cilj je pomoći djetetu da osjeti podršku i sigurnost. Ostanite mirni. 
Vjerujte djetetu i pružite mu podršku bez vrednovanja:
“Drago mi je da si mi rekla; dobro si učinila.”
“Za to što se događa nisi kriva ti.” 





-	Pomozite djetetu da iskaže svoje osjećaje. Mnoga djeca imaju opravdane strahove od toga što se može dogoditi. Vi ne možete te strahove odstraniti, ali možete pomoći djetetu da se s njima nosi.
-	Slijedite svoju intuiciju. Ako vam se čini da vam dijete pokušava nešto reći, postavite direktno pitanje.
-	Dajte djetetu do znanja što ste točno spremni učiniti. Hoćete li mu biti na raspolaganju ako poželi ponovo razgovarati?
-	Budite realistični i iskreni. Ne dajte obećanja koja ne možete ispuniti.





-	djetetove osjećaje: krivnja, tjeskoba zbog “izdavanja tajne”, sram, strah od posljedica




-	razgovarajte s nekim u kog imate povjerenja o svojim osjećajima – djetetovo otkrivanje zlostavljanja može potaći emocionalne reakcije za koje vama može biti potrebna podrška
-	nastavite biti otvoreni za komunikaciju s djetetom – to što vam je otkrilo zlostavljanje je ogroman korak
-	poštujte dijete tako što nećete otkriti njegov identitet kolegama koji nisu direktno uključeni u slučaj.

Planiranje sigurnosti s djetetom osnovnoškolske dobi

Odgovornost nas odraslih je dati djeci do znanja da je najbolji način na koji mogu pomoći svojoj majci taj da odu na sigurno mjesto, dalje od nasilja. 
Djeca moraju naučiti kako pozvati policiju. Naučite ih da policajci smatraju da se ne smije tući ženu, to je zabranjeno zakonom. Ako su majci nanesene povrede, policajci su dužni odvesti nasilnika u policijsku postaju. Intervencija policije smanjuje učestalost i težinu napada.

1.	Naglasite važnost toga da su djeca sigurna od nasilja i da nije njihova odgovornost osigurati sigurnost majke.
2.	Igrajte uloge situacije pozivanja policije. Djeca smiju zvati policiju samo ako su odvojena od svađe i tučnjave. 

Naučite ih da daju osnovnu informaciju: Zovem se .................Stanujem ....................Pošaljite policiju. Netko napada moju mamu.

Važno je da djeca ostave slušalicu podignutu nakon što završe razgovor. Ako je poklope, policija može nazvati natrag. To bi moglo dijete dovesti u opasnu situaciju ako zlostavljač otkrije da je dijete zvalo policiju.

Kako reagirati kad adolescent otkrije nasilje oca nad majkom?

-	Saslušajte ga/ju bez vrednovanja, šokiranosti ili kritičkih komentara.
-	Pronađite tiho i skrovito mjesto gdje vas neće prekidati.
-	Pomozite adolescentu da shvati da on/ona nisu krivi za zlostavljanje.
-	Dajte mu/joj do znanja da takvi problemi postoje i u drugim obiteljima, te da ima pravo to nekome reći i potražiti pomoć.
-	Dajte mu/joj do znanja da nitko nema pravo napadati ili zlostavljati drugu osobu.
-	Dajte mu/joj infomaciju da postoje skloništa u koja može otići s majkom.
-	Pomozite im da razviju sigurnosni plan za sebe i mlađu braću ili sestre i da nauče kako pozvati pomoć za majku.
-	Dajte mu/joj do znanja da postoje mjesta na kojima nasilni muškarci mogu potražiti pomoć.

Planiranje sigurnosti s adolescentom

Cilj sigurnosnog plana je također udaljavanje adolescenta iz opasne situacije i izbjegavanje povreda. To može predstavljati problem za adolescente koji smatraju da zbog svoje “gotovo odrasle” veličine moraju intervenirati zastrašivanjem ili “preuzimanjem” nasilnika na sebe. Naglasite adolescentu da je njegova najbolja intervencija traženje pomoći izvana.
Pomozite adolescentu da izradi sigurnosni plan kako bi osigurao vlastitu i sigurnost mlađe braće/sestara. Započnite analizom onoga što čine kad se kod kuće događa zlostavljanje. Prema tim informacijama možete odrediti u kojoj mjeri je postojeći sigurnosni plan prikladan, kakve promjene zahtijeva, te kako se može poboljšati. 
Provjerite je li adolescent upoznat s pozivanjem policije i naglasite da mora potražiti mjesto podalje od nasilja dok telefonira. Upoznajte adolescenta i s resursima u lokalnoj zajednici koji mogu pomoći u situaciji zlostavljanja žene.
Iznad svega, naglašavajte da najbolje i najvažnije što mogu učiniti za sebe i majku nije da je pokušaju braniti fizički, već da se sklone na sigurno i potraže pomoć.


Što možete pitati kad posumnjate da je dijete izloženo zlostavljanju majke?

Ako ste prepoznali da dijete pokazuje ponašanja ili obilježja koja upućuju na očevo/partnerovo zlostavljanje majke ili ako vam dijete to direktno otkrije, možete se naći u nedoumici oko toga što i kako reći. Evo nekoliko prijedloga:

-	Što se događa u vašoj kući kad se svađate?
- kad se svađate ti i brat/sestra?
- kad se svađaju mama i tata?
-	Što radi tvoj tata kad se razljuti?
-	Jesi li ikad čuo da tvoj tata nanosi bol tvojoj mami?
-	Jesi li ikad vidio da tvoj tata nanosi bol tvojoj mami?
Što si učinio?
Kako si se osjećao?
-	Što te muči ili čini nesretnim? Kome to kažeš?
-	Što te plaši? Što te ljuti?




Kad dijete otkrije da je kod kuće izloženo nasilju nad majkom, važno je procijeniti stupanj njegove sigurnosti. Može biti potrebno da postavite pitanja kako biste bolje razumjeli kojeg je intenziteta nasilje kojem je dijete svjedok. Možete pitati:
1. Koliko je prošlo od posljednjeg puta kad se dogodilo nasilje?
Neka dijete opiše posljednji nasilni incident. 
Važno je procijeniti hoće li se dijete vratiti u potencijalno opasnu situaciju. Primjerice: Je li korišteno oružje? Je li nasilnik zaključao majku? Je li je zaustavio u pokušaju da napusti kuću? Je li bio pod utjecajem alkohola/droge?
2. Kako se često događa zlostavljanje?
3. Je li već dolazila policija u kuću? Što se tad dogodilo?
4. Je li nasilnik ikada upotrijebio ili prijetio da će upotrijebiti oružje?
5. Što radi dijete kad se događa zlostavljanje? Je li interveniralo? Kakav je bio ishod?
Hoće li dijete intervenirati ponovo?
6. Gdje su bili braća/sestre za vrijeme zlostavljanja?
Temeljem tih informacija može se bolje pristupiti izradi sigurnosnog plana s djetetom.

Kontakt  s majkom

Zbog svog odnosa s djetetom koje vam je povjerilo da je izloženo nasilju oca nad majkom možete biti u prilici pružiti podršku i majci. Ona može biti u obliku telefonskog poziva ili osobnog kontakta; onakva kakva najbolje odgovara prirodi vašeg odnosa s majkom. Pritom je uvijek značajno uzimati u obzir i sigurnosne potrebe žene. Koji bi bio najučinkovitiji oblik komunikacije s njom valja odlučiti temeljem procjene sigurnosti.

U komunikaciji sa ženom važno je prenijeti sljedeće poruke:
-	da krivnja za zlostavljanje nije na njoj 
-	da ste zabrinuti za nju i djecu
-	da ste spremni pomoći informacijama i materijalno
-	da izloženost nasilju oca nad majkom ima snažne posljedice na djecu
-	da postoje mjesta na koja se može skloniti i osobe koje joj mogu pomoći.

Primjerice možete reći:
- “U vrtiću/školi smo primijetili da je .... uznemiren / ljut / vrlo miran / povučen.”
- “Danas kad je razgovarala s učiteljicom ........ je rekla što se događa za vrijeme nesuglasica u vašem domu i kako se boji za vašu sigurnost.”
- «Zabrinuta sam za vas i vašu sigurnost. Želim da znate da postoje mjesta na kojima možete potražiti pomoć.»
- «Nitko ne zaslužuje da ga se zlostavlja. Postoje osobe s kojima možete razgovarati i skloništa kamo se možete skloniti na sigurno.»

Tijekom razgovora sa ženom pokušajte procijeniti:
- njezin pristup vanjskim izvorima podrške i stupanj njezine socijalne izolacije
- ima li svoj sigurnosni plan.

Razgovarajte s njom o njezinom osobnom sigurnosnom planu, o tome da može:
- pozvati policiju
- koristiti prijatelje, susjede, članove obitelji kamo na sigurno može skloniti djecu i/ili sebe
- držati dokumente na mjestu s kojeg ih može uzeti ako mora brzo napustiti stan
- zvati sklonište za žene žrtve nasilja ili neku od specijaliziranih telefonskih linija.

Učiniti nešto kako bi se pomoglo djetetu koje proživljava nasilje oca nad majkom nije lako. Možda se bojite da ćete učiniti ili reći nešto krivo. Možete osjećati da niste opremljeni da biste se nosili s takvom situacijom. Pa ipak, želite pomoći.
Za dijete koje živi s nasiljem u svom domu vi možete biti "sigurna osoba" koja sluša s prihvaćanjem, suosjećanjem i ohrabrenjem. Ako ste brižna osoba, učinit ćete "ono pravo" samim time što ste tu za dijete.







^1	  Brošura «Make a difference: How to Respond to Child Withnesses of Woman Abuse» objavljena je u knjizi Mullender, Audrey i Morlay, Rebecca (ur.) 1994. Children Living With Domestic Violence: Putting Mens Abuse of Women on the Child Care Agenda. London: Whiting i Birch.
